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Questionnaire survey was conducted on 395 parents of kindergarteners and 360 parents of day nursery children about 
“the stress of child-rearing,” “advisers” and “how to consult.” In answer about “the stress of child-rearing,” “difficult 
adaptation” and “unwillingness to attend” were significant from kindergarteners' parents while “Sleeping” was significant 
from day nursery children' parents. In answer from kindergarteners' parents, “husband” and “friend” were significant about 
“advisers” and “by the telephone” and “e-mail” were significant about “how to consult.” Accordingly, parental support 
































































































した。統計解析には、SPSS（Statistical Package for 
































幼 稚 園 3 )  
分 析 対 象 者 ：
3 9 5 名  
2 0 1 3 年 3 月  
保 育 所 4 )  
分 析 対 象 者 ：
3 6 0 名  
2 0 1 3 年 9 月  
比 較
本 研 究  
分 析 対 象 者 ：
7 5 5 名  
共 通 調 査 項 目


































  幼稚園 保育所 全体 
       (母数395名) (母数360名) (全体755名) χ２ p 
1 食事について 101(25.6) 80(22.2) 181(24.0) 1.16 - 
2 言うことをきかない 66(17.2) 56(15.6) 124(16.4) 0.38 - 
3 しつけに関すること 65(16.5) 54(15.0) 119(15.8) 0.30 - 
4 こだわりが強い 68(17.2) 50(13.9) 118(15.6) 1.58 - 
5 落ち着きがない 54(13.7) 47(13.1) 101(13.4) 0.06 - 
6 子どもの性格について 48(12.2) 47(13.1) 95(12.6) 0.14 - 
7 排泄のこと 40(10.1) 47(13.1) 87(11.5) 1.59 - 
8 小学校に入ってからついていけるか心配 39(9.9) 40(11.1) 79(10.5) 0.31 - 
9 病気のこと 35(8.9) 39(10.8) 74(9.8) 0.83 - 
10 子どもの友だち関係 39(9.9) 23(6.4) 62(8.2) 3.03 - 
習い事について 25(6.3) 37(10.3) 62(8.2) 3.90 - 
12 人見知りが強い 32(8.1) 25(6.9) 57(7.5) 0.36 - 
13 慣れにくい 35(8.9) 18(5.0) 53(7.0) 4.30 * 
14 登園を渋る 37(9.4) 15(4.2) 52(6.9) 7.94 ** 
15 乱暴・手が出る 28(7.1) 21(5.8) 49(6.5) 0.49 - 
16 運動が苦手 27(6.8) 15(4.2) 42(5.6) 2.55 - 
17 人とかかわることが苦手 22(5.6) 13(3.6) 35(4.6) 1.63 - 
子育ての方針 19(4.8) 16(4.4) 35(4.6) 0.06 - 
19 睡眠のこと 11(2.8) 21(5.8) 32(4.2) 4.31 * 
20 保護者同士の関係 19(4.8) 11(3.1) 30(4.0) 1.52 - 
21 言葉が聞き取りにくい 18(4.6) 8(2.2) 26(3.4) 3.09 - 
22 言葉が遅い 15(3.8) 9(2.5) 24(3.2) 1.03 - 
23 不器用 12(3.0) 10(2.8) 22(2.9) 0.05 - 
集団活動に参加しない 15(3.8) 7(1.9) 22(2.9) 2.29 - 
25 夫婦関係について 11(2.8) 9(2.5) 20(2.6) 0.06 - 
26 健康のこと 6(1.5) 10(2.8) 16(2.1) 1.44 - 
27 皆と同じようにできない 10(2.5) 4(1.1) 14(1.9) 
28 家族関係について 7(1.8) 5(1.4) 12(1.6) 0.18 - 
29 幼稚園・保育所のこと 6(1.5) 6(1.7) 12(1.6) 0.03 - 
30 発達の遅れ 4(1.0) 5(1.4) 9(1.2) 
31 その他    37(9.4) 34(9.4) 81(9.4) 0.00 - 
合計  1735(235.1) 
**：p<.01  *：p<.05  -：n.s 
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（幼稚園, 35名, 8.9％、保育所, 18名, 5.0％、
χ2=4.30,p<.05）、「登園を渋る」（幼稚園, 37名, 
9.4％、保育所, 15名, 4.2％、χ2=7.94,p<.01）、











































    幼稚園 保育所 全体 
      (母数395名) (母数360名) (全体755名) χ２ p 
1 夫   307 (77.7) 245(68.1) 552(73.1) 8.95 ** 
2 実母   228 (57.7) 192(53.3) 420(55.6) 1.47 - 
3 友人   202 (51.1) 139(38.6) 341(45.2) 11.94 ** 
4 きょうだい 65 (16.5) 46(12.8) 111(14.7) 2.03 - 
5 義母   45 (11.4) 46(12.8) 91(12.1) 0.34 - 
6 担任   44 (11.1) 33(9.2) 77(10.2) 0.80 - 
7 実父   12 (3.0) 14(3.9) 26(3.4) 0.41 - 
8 医師   10 (2.5) 11(3.1) 21(2.8) 0.19 - 
9 担任以外の保育者 11 (2.8) 2(0.6) 13(1.7)  
10 親戚   7 (1.8) 5(1.4) 12(1.6) 0.18 - 
11 園長・主任 4 (1.0) 8(2.2) 12(1.6)  
12 義父   5 (1.3) 4(1.1) 9(1.2)  
13 保健師   2 (0.5) 3(0.8) 5(0.7)  
14 カウンセラー 0 (0.0) 4(1.1) 4(0.5)  
15 看護師   0 (0.0) 3(0.8) 3(0.4)  
16 その他   6 (1.5) 8(2.2) 14(1.9) 0.51 - 
17 誰にも相談しない 5 (1.3) 11(3.1) 16(2.1) 2.91 - 
合計   1727(228.8) 



















































園, 147名, 37.2％、保育所, 109名, 30.3％、
χ2=4.05,p<.05）、「メール」（幼稚園, 132名, 











    幼稚園 保育所 全体 
      (母数395名) (母数360名) (全体755名) χ２ p 
1 直接会って話す 355(89.9) 328(91.1) 683(90.5) 0.33 - 
2 電話   147(37.2) 109(30.3) 256(33.9) 4.05 * 
3 メール   132(33.4) 87(24.2) 219(29.0) 7.83 ** 
4 フェイスブック 3(0.8) 11(3.1) 14(1.9) 
5 チャット  5(1.3) 5(1.4) 10(1.3) 0.02 - 
6 ツィッター 3(0.8) 0(0.0) 3(0.4) 
7 ラジオ   0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 
8 その他   6(1.5) 3(0.8) 9(1.2) 
合計   1194(158.2) 




























































































（１）性別             男性 ・ 女性 
（２）年代             20代 ・ 30代 ・ 40代 ・ 50代以上 
（３）お子さまから見た間柄     母親・祖母・姉・父親・祖父・兄・その他 
（４）就労について        就労している（正規） ・ 就労している（パート）  
                 就労していない 
（５）お子さまの出生順位     第１子 ・ 第２子 ・ 第３子 ・ 第４子以上 
（６）お子さまの学年         ５歳児 ・ ４歳児 ・ ３歳児 ・ 満３歳児  
 
＊お子さまが2名以上在園する場合は、例のように、該当するものを線で結んでください。 
                 例   第１子 ・ 第２子 ・ 第３子 ・ 第４子以上 
 






（  ）以前（   歳頃）は困っていたが、今は困っていない 
（  ）今、とても困っている 
（  ）今、時々、困る時がある 
（  ）今は困っていない 
（  ）今、自分は困っていないが、家族から困っていると言われる 
（  ）今、自分は困っていないが、子ども本人が困っているようだ 
（  ）その他                     ＊裏面もございます。 
 
（２）現在の子育てでお困りのことについてお聞かせ下さい（当てはまるもの５つまで○） 
（  ）落ち着きがない       （  ）運動が苦手    （  ）言葉が遅い 
（  ）人とかかわることが苦手   （  ）こだわりが強い 
（  ）皆と同じようにできない   （  ）集団活動に参加しない 
（  ）小学校に入ってからついていけるか心配         （  ）不器用 
（  ）乱暴、手が出る       （  ）慣れにくい    （  ）排泄のこと 
（  ）言うことを聞かない     （  ）子どもの友だち関係について 
（  ）子育て方針について     （  ）言葉が聞きとりにくい 
（  ）健康のこと（予防接種など） （  ）しつけに関すること 
（  ）人見知りが強い       （  ）保護者同士の関係について 
（  ）病気のこと（通院・服薬・アレルギーなど）       （  ）登園を渋る 
（  ）食事のこと（少食・偏食など）             （  ）睡眠のこと 
（  ）家族関係について      （  ）幼稚園のことについて 
（  ）夫婦関係について      （  ）発達の遅れ 
（  ）子どもの性格について    （  ）習い事について 





（  ）夫または妻    （  ）実母           （  ）実父 
（  ）義母       （  ）義父           （  ）きょうだい  
（  ）親戚       （  ）友人           （  ）担任 
（  ）園長・主任    （  ）幼稚園以外の保育者    （  ）保健師 
（  ）カウンセラー   （  ）医師           （  ）看護師    
（  ）誰にも相談しない （  ）その他（                  ） 
（４）子育てについてあなたの相談しやすい方法をお聞かせください（３つまで○）   
（  ）直接会って話す  （  ）電話  （  ）メール  （  ）チャット 
（  ）ツイッター    （  ）フェイスブック      （  ）ラジオ  
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